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Demokrat mıydı?
Ege’den Trakya’ya, Çukurova’dan Harran’a
dek her yerde yükselen “Türkiye’de tarım yok 
oluyor” seslerini ne siyasal iktidar duyuyor ne de 
muhalefet...
“Genişletilmiş Ortadoğu Projesi”nin bir aya­
ğı “KuzeyAfrika’ya  ulaşıyor.. “Ilımlı lslam”ın Fet- 
hullahçı kanadı, sermaye gücü ABD desteğiyle 
atağa geçiyor...
Nakşilerin ‘Ingiliz patenti’ Nazım Kıbrısi Lef- 
ke’den düğmeye basınca, damadı Kabbani so­
luğu Washington’da alıp Kıbrıs sorunu ve Annan 
Planı’nı ‘Genişletilmiş Ortadoğu Projesi’yle 
yeniden gündeme getiriyor...
Durduk yere Fethullah’ı ve Said-i Nursi’yi öv­
mek, gündemin içinde tutmak, önceden yazıl­
mış bir senaryonun yeni bir versiyonu değil mi?
Brüksel ve Washington’da hazırlanan proje­
lerin siyasal iktidarca yakından izlendiğini hiç san­
mıyorum...
Nakşi Kabbani, Washington’da Recep Tayyip 
Erdoğan’la tam 30 dakika görüşmemiş miydi?
Görüşmenin ardından, Beyaz Saray’a gitmiş­
ti Başbakan Erdoğan...
Herkes bir senaryo yazıyor bugünlerde...
Acaba ben de bir senaryo yazabilir miyim?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nln, 
ülkesini ‘tecrit’ etmek istediğini söylüyor. AB ül­
kelerini de Irak ve Ukrayna konusunda ikiyüzlü 
davranmakla suçluyor...
Putin’in şu sözleri çok önemli:
“Tamamen işgal altındaki Irak’ta nasıl seçim 
yapılabileceğini anlamış değilim...”
Putin, Ankara’ya geldiğinde “Ilımlı İslam” ın söz­
cüsü gibi görünen Fethullahçı yapılanmanın 
Rusya’da örgütlenmeye çalıştığını söyleme­
miş miydi?
Peki ne oldu, Ankara bu konuda ne yaptı? 
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Fethullahçı yapılanma, büyük sermaye gü­
cüyle özellikle Almanya’da atağa kalktı, Rusya’yı 
ise üç-dört yıl önce kuşatmaya başladı...
Bugünlerde Said-i Nursi ve Fethullahçılann med­
yanın gözbebeği haline gelmesinde bunun payı 
büyük!..
Şimdi aklıma bir soru geldi:
“Fethullahçılar, Hey bekada Ruhban Okulu’nun 
yeniden açılmasını neden istiyorlar?"
Yanıtını Yunanistan’daki bir meslektaşım şöyle 
veriyor:
“Fethullahçılar Batı Trakya’da okul açmak için 
ruhban okulunun açılmasını savunuyorlar...” 
Biliyorsunuz, Fethullah Gülen yıllardır ABD’de 
yaşıyor...
ABD ile ilişkileri ilginç!..
2003 yılının Ocak ayında New York Times ga­
zetesinin Türkmenistan’daki Fethullahçı okullar­
la ilgili haberini anımsatayım:
"Türkmenistan’da ekonomik kriz, baskıcı hü­
kümet ve yolsuzluktan bunalan halk büyük bir 
hızla siyasal Islama yöneliyor. Nur Cemaati Lide­
ri Fethullah Gülen’in açtığı okullar, özellikle genç­
lik arasında İslamcı düşüncenin yaygınlaşmasın­
da büyük rol oynuyor. Türk ‘misyoner’ Fethullah 
Gülen önderliğindeki özel bir grup, ülkede 14 
‘Türkmen-Türk’ okulu açtı. Okulların hepsinde 
bilgisayar sistemleri var. öğretmenleri Türkiye’de 
eğitim almış. Bu nedenle de yerel okullara oran­
la çok daha iyi eğitim sunuyorlar. Bu okullardan 
birinden mezun olan Vepar adlı genç şunlan söy­
lüyor:
Ders yılı başladıktan birkaç ay sonra erkekler 
kızlara bakamaz oldu. Dini kurallara göre davran­
mak mecbur değildi, ancak buna zorunluydular. 
Günde beş vakit namaz kılmamızı istiyorlardı. Kıl- 
mayanlan tek tek not ediyorlardı. Türkmenistan’ı, 
İslam 'ı bir ülke haline getirmek istiyorlardı. ” 
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Bugünlerde bazılan, Said-i Nursi’nin özgürlük­
çü, Batı yanlısı, demokrat bir kişiliği olduğunu 
anlatıyor uzun uzun...
ABD’de oturan Fethullah Gülen ise her fırsatta 
kendisinin demokrat ve özgürlükçü olduğunu söy­
leyip şöyle diyor:
“Amerika Dünya gemisinin kaptanıdır...”
Oysa Nurcular, Said-i Nursi’nin yazdığı gibi (Mü- 
nazarat adlı risalesinde) özgürlüğü şöyle yo­
rumlar:
“özgürlüğün sınırlannı Islamın ilkeleri çizer... ” 
Said-i Nursi’ye göre ‘Atatürk Cumhuriyet’i 
zorbalıktır...
Oyun büyük oynanıyor...
ABD ‘Ilımlı İslam’ın yolunu açıyor. Kıbns’ta 
Nakşiler ve Nurcular aynı tezgâhın içine giriyor­
lar. Büyük Ortadoğu Projesi’nin ayağı her yere 
uzanıyor...
Orta Asya cumhuriyetlerinde Fethullahçı 
okullar boşuna açılmadı!..
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